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要旨：症例は特記すべき肝疾患のない61歳女性。健康診断の腹部エコー検査で長径20㎜の肝腫瘤
を指摘された．腹部Computed tomography （CT），Magnetic resonance imaging（MRI），Positron 
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A　case　of　Zahn　Infarction　which　was　Diagnosed　by
　Excising　Liver　Tumor
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Abstract：A 61 years old woman who had no liver disease．She had a liver tumor of lon-
ger axis 20mm pointed out with a medical examination．We investigated it thoroughly by 
abdominal CT，MRI，PET/CT，and a well-differentiated hepatocellular carcinoma was 
suspected．It was excised to diagnose and care．
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